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Potpis mentora: 
potpisano molim vratiti u Kl~iznic 
Postovani, 
Sukladno c1. 83. st. 11. Zakon 0 znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04,02/07,46/07,45/09,63111,94113 , 139113, 101114), duini ste Vas 
zavrsni rad preddiplomskog studija 1diplomski rad predati Fakultetu strojarstva i brodogradnje u 
Zagrebu u tiskanom i digitalnom obliku. Rad se u cijelosti objavljuje u digitalnom repozitoriju 
Fakulteta te na mreznim stranicama Sveucilista, najkasnije mjesec dana nakon obrane. 
r 
Ime i prezime studenta: 0" If S - ~ 11 ...... d -crVla K~ I~ ~~ I 
OznaCiti odabrano: 
~ 	 Cjeloviti tekst D zavrsnog rada preddiplomskog studija 1~ diplomskog rada bit ce javno 
dostupan u digitalnom repozitoriju Fakulteta te na mreznim stranicama Sveucilista 
najkasnije mjesec dana nakon obrane. 
o 	 Cjeloviti tekst D zavrsnog rada preddiplomskog studija 1 D diplomskog rada bit ce javno 
dostupan u digitalnom repozitoriju Fakulteta te na mrdnim stranicama Sveucilista s 
odgodom. 
Radje u cijelosti iIi djelomicno predmet Ugovora 0 tajnosti: 
Ur. Br.: ; Klasa: te se 
objavljivanje rada odgada u skladu s ugovorom. Mentor je duzan oznaciti i zastiti 
dijelove rada koje se ne smije objaviti. 
Ukoliko ne postoji ugovor a ze1i se koristiti rezultate istraZivanja, odgoda objavljivanja 
cjelovitog rada ne moze biti duza od 2 godine. 
Rad moze biti objavljen dana: 
Ovom izjavom student takoder jamci daje digitalna verzija rada identicna tiskanoj verziji. 
U Zagrebu, 10. 91tJ./J 
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